
















buvo surengta Antikos kultūros diena.
Vasario	 27	 d.	 prof.	 habil.	 dr.	 	 Eugenija	 à
Ulčinaitė	 ir	 doc.	 dr.	Mintautas	Čiurinskas	
dalyvavo	 tradiciniuose	M.	K.	Sarbievijaus	
skaitymuose	Kražiuose.
Kovo	 25–balandžio	 2	 dienomis	 dėstytoja	 à
Audronė	Kučinskienė	 surengė	 pažintinę	
kelionę	 po	 antikines	 archeologines	 Pietų	
Italijos	vietas.
Kovo	26	d.	dėstytoja	Ona	Daukšienė	skaitė	 à
paskaitą	Sarbievijus LDK kultūros kontekste 
Salomėjos	Nėries	gimnazijos	mokiniams.	
Balandžio	 21	 įvyko	 pirmasis	Klasikinės	 à
filologijos	 katedros	 studentų	 seminaras.	
Pranešimus	 skaitė	MA	 I	 kurso	 studentė	
Klementina	Puolikaitė	(Ar verta aukotis dėl 
meilės: Euripido Alkestidės motyvais)	ir	BA	
IV	kurso	studentas	Igoris	Safonovas	(Mąsty-




Birželio	 10–30	 dienomis	 katedros	 vedėja	 à
Nijolė	 Juchnevičienė	 stažavosi	Collegium 
Budapest (Budapeštas,	Vengrija).




















RMA tikrasis narys akademikas N. N. Ka-
zanskis	 ir	 Peterburgo	 universiteto	 docentė	
Vanda	Kazanskienė.
Spalio	13	d.	 įvyko	antrasis	Klasikinės	filo- à
logijos	 katedros	 studentų	 seminaras. Pra-
nešimus	 skaitė	Mantas	 Joneikis,	 IV	 kurso	
studentas	 (Vyrų paveikslai Ovidijaus He-




lankėsi	 klasikinės	 filologijos	 ir	 filosofijos	





paskaitą	Classical Philology at the Former 
Academia Helmstadiensis – Re-considering 
the Function and Scope of a Discipline at an 
Early Modern Protestant University.
Lapkričio	mėn.	studentės	Raminta	Važgėlaitė	 à
ir	Viktorija	Staišiūnaitė	 laimėjo	paskatina-
muosius prizus meninio vertimo konkurse 
„Noriu versti“.
Lapkričio	8	d.		dėstytojas	Mindaugas	Strockis	 à








Paulius	Garbačiauskas	 (In Search of Acro-
nyms and Acrostics in Aratus’	Phaenomena),	
studentės	Ramunė	Markevičiūtė	 (Gods as 
birds in Homer’s epics)	ir	Raminta	Važgėlai-










katedros	 III	 kurso	 studentės	 	 (Academia 
Homerica 2010 Chijo saloje).
Gruodžio	 10	d.	Lietuvos	Respublikos	Sei- à
me	 įvyko	Klasikinės	filologijos	katedros	 ir	
Klasikų	 asociacijos	 surengta	 konferencija	
Klasikinio ugdymo iššūkiai ir perspektyvos.
Gruodžio	10	d.	įvyko	penktasis	Klasikų	aso- à
ciacijos	suvažiavimas;	jame	buvo	paminėtos	
profesoriaus	Merkelio	Račkausko	125-osios 
gimimo	metinės.
